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1 1  
muxm fmm 
In « pett&mu of vlMIJJ* Jaruaw wm t̂lAt«d 
nmx^Mm. aiAte md mm % « lOEd^PfKnUt̂  
ppef̂ scar to mMmmn la Baailtei# fim ete t̂ o-f l5fe»»9 imwm-
ma te prsHSiasfe feimie iijfi@raB«L®a to tfe« pilbllo q©. prefor iRfid 
snd its sdb»i&q|i2eiit bî isdElt %o wHtlllftt. fl>« fmemm 
pemmatiad In a striaB of b« |̂iimtae id tli prim£lp34»s of 
1041 fca-mtion iBsd pm&mw%m item# plmi a.ai 
witer, soil ajii wSMlif# 4!»ea»irmtlo®i, (Sttwcj «ad 
M #yb6i«|t»»t |««a!8 8 idlilifs ccfeKisicm at 
S«»5tem glal® IMiwrsî - aal at icmttiiit. Siatt &iMm 
QomSm^d  ̂ttmsm* 'Simty p«(r aite îdwLst 
tot f«rwi JjB a# Uw «r six %mmm 
11  ̂ fipifiM ws .̂ «tr41jafc®d mmee «pppeedLB*tt3  ̂
mUX W^r^: 
mmiijag ia 0«is^̂ >sr 19St irins  ̂ iaKte*feai»ii. to 
i|Ws«Ridi3ffi -ail® tjf  ̂fdMUfe 
Swp»» ftsEm *«r# e€i®idi«st»d iia Stjpariar# 
iRWiisi, wai dtar̂ ag tli®. pariod of tli® stod  ̂
CSGEtdw WSJ to Btoefe fSî t (gegiiddtePtititaa in. pimmi&g 
 ̂»tu4f wm isMtA tmm Bmim to indmli* $3,1 ttm 
8^Kad bemn bmm Mm MMimi. '1  ̂ iita^r 
tHj. tWD weatim, tl» foruas at md Srttw®d nmm 
studied, parfeij- becsiu®® of %mm* pt&x5Mt̂  to Mjmmiim  ̂
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Aaao t̂a gjf The ^EmesiioiiBfttr© ait« were tic«i»«grJi3««i 
@»dk> Mism in  ̂I«B»M. &BPSB 
prntmsmSi m% Urn eiajsm At Mmtmm St«t6 IMiMml'l̂ , 
•nm iimmU^U  ̂laiwid  ̂ ®ortlag in tisa î ©fJWLeo 
for scrtliag cmt th«i iufox t̂lea timt foUews. Tb« im)rl«iac 
ii s«»fc «H|aS|!peA aa a«1^«akttc uemtar, »ei 
of ««« 4s3m ipmuaU^sr* 
fte f<s^LiaRlJae mam £raa £«S*M* 
oix  ̂of th@ QUfl̂ ti.oaEiiSf Hi wm4. &% Isotib 
!• f fislal# ctf «31 fsmkmm't, 
2  ̂ Jkmmmm M t̂ e t® 
®©wf«'t4c8» ef { f ^Xm Yt%m 
% t© a«€MaPiiB,f 
«@» gw(̂  C l̂e WI)» 
Ji. Aaaw«« 'b î© ispî lctti®- fto®er«ttag t© 
o^bir of lwtt®d »4 fî isd Cfrt&Sje VHI)# 
;i|l Sfflfliw® fy  ̂ ywiiyM 
1i<i iMi®s«itSj| s t̂eoAae® %ti Jtoarvtts 
mrnrnd  ̂Wimm 
4. Sttlatlmigltip MM<tt 'pm^^sxrm  ̂ mmmm m$ 
imwm «trlu«mdMU 
fibe imm *'pricf«rzt̂  is mmd bem t» Um 
tmmm f̂ em ctei%(»&nt &£ cmrmmt mtOk&mmt 
is tseeusiiteESBti Mxb 'iMfft SBSwa* & f  toss® ti£faara?«d #8 
qp tlW ^ptoStilWElBlarWIi Se l̂d t̂eFbtodSJOg ji;*̂ |«iBa ISsttB* 
esf ^y$Bi ^6#wiri5,sB®s43p®s laiî  iB tihis slaid ĵi sssps 
a r̂aiars to tlie (p(H^̂ cs»s VSm% '&m rmsiĵ mcliem  ̂ steotald hftira «ii'l»d 
if « M#i l«nmX «€ e6^%r#3«9a6l0Xi of peij!td^̂ 2«s 
of saodaam viJLdlif® ;»Eiftpg®6&t* 
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OiftBfflMS la mmmea tttm first qmatioaxmiyeg and m&md 
Qqesticaamlgttg aaad 9,%%m&kam »t for̂ taB utiicto eerwawKl ttoi »si>-
ef em^sraitelt fi)« «rliiiial purpcwo of 
fts statist' pr««l<oait}^  ̂ imii ia t̂er^rui that effvetdwmss 
of 1^8 wlMlif̂  ftmsas in eiiwiglng opinl<»i8 of th« &adl«iio»8« 
By gi-rlBg a *b«f<MPe asad »ft4ir* ^pHWitioMQaiT« eosacaomiag tls# 
s«fe^ets disctisfied Staring tlie f<xri»i and mtixig wihrnibxr dteiig«Ni 
@f -mm brotaght mh&vA, it mm h&p&d tiiat tMs sl}J»cy.T» 
a3«ld b« AfMrnrnd  ̂
Hftadlten (ftidfii fr« tlie Mgh nisib^r' of eon-
«4irmti(m iis tte l»d a aQt.«ii tilgbivr 
Itriwl of wildlife imawr-mtioa knoirladfii tlu» Srimsiid 
laA ©f tlwtt is prtbî ly dwi to lui elMKPtsryic 
©iifeiMftl |rog»m eawiM "toy toa Ctessttf fisli mad 
WiMJUDfc &mm^%im «J3d alas  ̂ nUdllfe impmrn 
mem cetidmclad la tM-t tcwt. la 1S>S1» tfcs&t of 
-BiiitrtftaricllBf ©©sjid -wbt p^wiibly b© a wmv&% oat tit# tmmm 
madmitiad 9ix y®ar» fjrwviosaJ^# Tb« pwslMllty of tlier« 
bidng eoawnAiat of a lag i» ikm form*a «iff«€tts' on audi«»oes 
'̂ lold ba ±mmU.̂ iM4, 
mailtgaBu flw® eos@lil«niid q^aatltatAiw  ̂ ttesara mem. 
sujfra p«<^}Xa attactded fcrut̂  ie&mTiM% %&pi.c aatarlal) 
all̂ î  leapt thair oz^giijaX "wrcag" epizdoaa  ̂ dMungad trm 
m »irrcaig" to aao«i®p tar dmnftd Svm th» 
"isnsfairred® te a opiMon thsaa ^wmmi wmtm pmp  ̂*ba 
A 
1 






fhs oons^usim ma not boitie mt to sttcb a l«rgs wAmnt 
hj Ss  ̂the BtmmeiBd qBfistiosmirwB* 
reflvelSiig Md 
imfli»B»3e cm Imel et 
tei0ii3>s<î w» 
Tli» ]̂ YB}̂ 8«t Af» pwp C20 )̂ mA gro  ̂ td pmo  ̂
«Ltb tb» lmm% outdocr (0-̂  jwnrs) «6aBl»t«at2y 
ijQdiaated «tMli.f« Wmn oMaet aM a@r« 
taqimlencflNi grotsijs, £ic»i|2t f«»r tli«eMB 3n»m t̂ gro  ̂in th« 
»adtl«a««8» »§» 8»d axtd ĵ laMag «Qî }«ifl«i»H» littX* 
to tofde |̂ii4>i»ti<»i «ai 
tliMi mtimOmm ftt the tmrvm &£ « eoenraoiti-'a lafliiwatlĵ . 
pm  ̂«ad t̂ lr «^da4<» idteip® îimot 3MiigM!«NMt bj tb® 
wî fe©<l» ta«l- ia tMjt 8%a#»- ©î  » jftiir 
tf laf3,«»QfKi thu imwm.,. mm mm 
la mit«tM.-mmis» ®f to £mms iimn ishem IS(tiet»«f-
ai«i»ared W iim§i%ijmm%m» ia Wim sta«d^« 
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1  I  
% 
s 
of th« hunting SIKMMSQ) and ^^RMXY W$9 (vpdd&l 
flsMjag wmtsmm mij)* 
fhs mmpiipmtB of BaimUiji CIrttiiite mi4 
Min«3«sl e&tmM.«9 wsre to <l»t«r«in» th«lr ms of the 
Fish aM Qam Bep*rismit*0 wmOcly anm s^wmmis* a«€»ua« 
of t̂ 63<*dic aftftre cf Xo(̂  nUmmm, w&9 m% 
ioeduied in th* atudyw 
ar©eai<iuysNU Th» author remtymd all tu® iiawrai 
]r«l6ft«et mil fcr tlw p4irl̂  of ai»idr* arti€a«« 
i£t cOAssiflftd tm%o 
fftlliswtag tw© 0ftt»ietl«i« 
!• WBMELTY «IIT«BPial. TMJS CI-^GORY lael̂ adted 
articliMB WKP® mumnsem ppij®»rOy isdMi 
mamml %% 
mmtiMm* 
2* iiM '̂î U.csl.ty Bsatî risl. tMs entspay 
all siat«pial aot in «|j©w oatsfory, «®»e 
»iitii*iiil in %hm» smMMm ml#t bsw %4NP» coQ«tr  ̂mti 
pul>liei1^« lEHMit of infCMrafttim eoatftined i& wwi 
to b« ®f g«i«iii»i tBt«f«»t t© spcs-liwinw 
asrtjftg tli® period of tlw study ®8.di ©f Wlm 
listed mmm^pmm wmm AND FTU «»*ti€AA8 itotdti !XIM1 
«^glnat«d in Hm Flish ftod Qms insNskJiy i?ia.«a8«f® 
wmfm cllppod, mtlog ditvs mA lomtlcaa  ̂ in the ti«Mspft|Medr«. 
fh® mmsĵ p&rv. mm m foUcws, 
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msio MID TSlSfISIO?  ̂ 'jSS Bf 
TdE Fim Am Q&SE omssmm 
Qm ot the of tim mmmmmt ei tMildOLifa ia-
«nd Mmfltttiosi aietiiritt®© ms t© dftwrsdn# -yMi vmt 
&t xadlo «£xi in IE»trl0i Two ol* tte Fish 
maA OBism It mm in pemUMismrj iisvwstlgai-
M<»i tbai no pil«aiaiKl asi« of Wm m^M is miS» in tliie 
la -yui Halt md 0m pmtsmmlL &p^s«r  ̂oa 
râ o mad prt̂ mm f&t tiaes at ttoe 
«f lesftl pr^grs®. flmm mpp8smmm9 were 
lat«r»grt in pr<cM«nt«  ̂
Tha f-feafewdi® asw ©f m4&s «ad WlmAutm im XiM.:^A t© 
wmk:̂  ta»i*rt®l0» ppstsmm eeaioctî  "fey di»trict p®r®«awia. at 
Sili«p«ll Qemt Falla,,- & ©fttci«13̂ ripl»Ms®a pmm^m «» 
maM&^ hf tl» aad '̂ m%lm ef %im 
Tlsat eitfiiAmi ee®»«i©oal̂ f p®eati»;K«l 
m pseats m mdia m4 
Wmy g'tat« tslMliffi ili# et 
jptddLo andi titlrfliieii m$ in iteiiir SMSmrmiO.m a-M ©Jutoatteo 
pnmmm, »M tem- imm titk«a «f mmily 
hn i95S about 1$ atnutes of & local .FW d̂ay tireffltii'ig grograa 
mm to iat«nrt«winf th« MiMomiM îspict fSMmry 
mzu  ̂arid tlie district super-visfa*.- A water 
poJltttlon prcbipa md ̂ am mgalAtime w»m di»©a«»»a,̂ ' 
-g> 
i3Mi>aii»id taroa4c&st/tel«oa»t tisa® to sia|:̂ ®3!®nt -yjedr otî ir 
ĵ lic ve^lAmn fteti'rltiiss, hi a swmy bj fliilllpB and 
R&mmmn (l9S9)p mlsr tiw*es stal#© trildUffe cNtparfewnfea i«-
p^eim4 that teay leate m %mt q£ Wmm amiia# 
In aay and educsiiloa prosra% 
the «se of these ssedia if a mc&sAtj, ia view of the 
tr«3Eiidott0 siaa of -t&e atidianc® a l̂lable. It caariot r©~ 
pila.ce p®r»0»il contacts, p-ablioatlcoB sa4 ittfoaraatioa 
otffe3 t̂s, but is n&t̂ d to sn^pS^aextt th@i:s. 
FISH ASB mm omRffisw 
Bhb (3Cn.ejlja. iraî isaitî  oi UimtMHi flisli ftM Onte 
"Icsstaaa WiMilf#*, i® Qmrterl;̂ . ffe« 
|f^3d«&tiSR 10 A etiaiHUa<  ̂bj cis-toe&y 
siitgtsijQM»y «wrai-giag j!i» p&sm. It eenl&iiast tetisg and 
wishing artiQSjî  of intMinst t& m^sstimmp metlie^dm of ic^pitrV 
BM»t md imd«4«'<tedeal bioli»gio»I axtielMi, -«frlt>t6Ha 
fer tb» laiofto, fte !aftf»si»» i» iKltb bl«ck aisd 
a®tgilmibic3̂ » (ll«fl̂ lJ}uti£m lists for 
is llawaia, «»d CiawEdts O0«siti«® wwm <s%-
t4i» lafarsfitis® nai 9t:ir4«lj6® «f Itot fi«fa 
i«s3 (Mm ia imrm S3t. .ptMiteiii® •af 
ttMT m tb# Î4ag li«t i»'  ̂mginiiet in 
19S9® ®M(i yisria ®a4 Qtsm HsfwrfesMt .sask̂ i a® iiî j3ii«*ftt 
t© i%» Berseas dteatrlsif t©  ̂
mm -slo m^, fym &i hy mitimg t© tfat SrtwEia 
flm tetttl wmt& of Mtfisia® 3P«cipi«t» ta tto® tmm @f 
tile «Q  ̂ ps^^ti.€m ef tteses lcwa» im 
ia fsbln  ̂II, It 1« ©Ijpililesat that wiUi a 
tijm of i67$f Imd kMi pa l̂@ the .ai#fcsLiw»m6.3  ̂
of tl»» tlw t«m£i| azid 21«3  ̂ •&£ ^ mi$l4m^ of 
tM mmm- t&mm in aKif»lli C t̂ss  ̂r»e<»l-««Nl ths m0»Ltijamf̂  
h:%mem wem mm vwty mmll %mm in mda of 1  ̂fot̂  ecmtla® 
8t̂ 2di«dl liliieli had m re<£lpl»nts of t̂  jaAfazint, 
'-€S-
"06" 
iMle the mgisiod me mmlvod hj mis'  ̂|>«0!3  ̂ la 
tii« %0snm in ll@-souX& Comtjf in Mttmt&l Osms  ̂Aad 1«0!̂  
in tk-mdM All pi9rai»l«@feB «r9 m 
19^ &mmm figmma SB^ *U&^m iHMlif#* 
£R «̂r&« to y» pop«Xatlcst p>«f«th •stimts (x£ Misaoulft 
(tj,500 ia 19  ̂to mtimimd In 3^$S by  ̂Miafflrolji 
OMMtottr etf Cmmmm}^ 1% im msmsmd t̂ t all of tSm 
M.̂ 3iBp Hie tMS p<M?®®a"yi@B6 ^ panMWHt 
p̂ «al*td{Kis isk tlto ^mem stô lê  
fetitl |)̂ p«a»Mo» f̂ r- tliMi' M %mm Iwri&g wiiisl̂  
mm Q£ tfel# ?Sl psN^sto C2»3S) 
wei«t en miA^1in£ lift £t:g|> tb̂  
& ••Astttckm i© iait'̂ l̂ ails i"»)©i4ftog tiai a«t 
«f  ̂ted pri-wti#) sad .Utes«l»s wsf* « ti» 
MM* f» ia»#o«la 
Itailtcm list̂ ilj »î pap  ̂Mid. mwisr fi&iapi 
'Oarlag tls© easiaar of 1S?S# «» ©ff^art wm 
9Gt]yî 0@ 9|pĉ  ^bi6 dlslyrt̂ uMwi lfifi@afsiiM.6B <41S<WBSW<NI 
md -^-kmrnajm bew mw pmsmd m <M^pdia« 
WlMlif«* %G &f  ̂m0mim» 
Itteod eg «tqd^« The «i9iloft»d b j l&mfsam. 
fiM^ md Detpartttrnt m « csroal e«m«u» m 
Cr^y 23 Billes ma% of M±mm3mm Wiaibmtmm. ears mBsm 
«1> « «r̂  < êekiR  ̂statim '̂ ubt® md latinRlenmd for fiiMof 
'i I 5 


















rsad it—IS rmd it cftsn etnd 2 ramd ewry iseue. 
IUgcue«it83« At tte b®fAmia|:: of tl® ns^rma. iatsMprlww 
it me -aBKliretood that a msj biMNSd a«s|̂  iwas Ijoiag 
tal8sa3e--'fi8b8M»Ji TOTO 3KSF» lll®2y to Tmed.-m «r^«r iisgsad 
"Hosstaait wildlife" t&an Stsi® »y hme aecomtxNi 
for li-Mj faet tbat of tias peejsl© iateaririUaped rfs«»iwd 
^pisdiifty iiMl® ,6  ̂of iSm 3r l̂<dtet8 of %mfm ia MlsacsiM 
Cewity rmmlr&d it* Appr«aclaat«ly 15 per cmb of li«»oiala 
fistê MKo. 
Tl%® l&et il»t, of til® iptemawmd, 17 MosrtBftil 
3p»elpi««i%® read Ms® aŝ sia®., .glwi' 8a» iissî t Ijato 
<±renlatiai cf t&e p?3bM<»tim~iEfcaraatl«i -yaat 
e»iii0t l5# irm. l$MtM It 
lSa£t®d mmplM w® ef t&s c4rea2«ti<m mi ttwi 
mĝ mim ir, li»so%slii Ooimty, tfe» asifcer ©f 
'aidSif®'' i« mmt tfer®® ti»w ©f 
®a it® dlsferfbtttlce it#t, 
SasKtership attidise si'jotild 1* co '̂a©t®ti to t̂«r ĵae 
ife«tlj®r ttoe peeipi«®ts ©f tlie mpitlm «» 
it, isteat parte ef »ga«i«@ tli«y jtwsmI, arid irtiat is m l̂mA 
by tha WMMtors. 
«89-
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«ft3i»alAtlfiKs ajTO 19̂ 0 ommm H âxm (0* s« 3-areA.o. o£ Oemmg 190)* 
A Ml»0&v̂  p&palAtim mm d3t»imd fer l̂ 5S ftm tbm 
Mismmi& Qmbsr of Ca»erc®., Jjmsmch m m>p̂ 2̂ tim m t̂imtm 
mero &btadaed for otimt immo list»d here, X9̂  mmm Hgures wmm 
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f 
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I 
Garaodte dxa-lag tiie pariod of this 
It is belismMi timt ttmm of p̂ lic iafomstion 
ctmld h® wj effacMife* tbeir ma i» laataaa is: 
prljiail2j hr i3m md pexismm^ so littia oaa 
b0 rmsmassidmd m to pe>«smt -.ise in stat®« 
HI I ! f  I  !  I I  i f  1 1  
1 1  % 1 1  
l i  1 1  f I I 8 r 
i l i t  
1 1  f  f  M  1 1 1  I s f 
I  I 
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«aeli p*i>llc contact bs aadls dnrtnc th® psrlods dftscrî ed atoow, 
Ftpo  ̂1 |»pfcs free the b©cac3b»t«« 
oi emtaet 
b, fys>ft of coBtaefc 
1. ĉ flc® 
(a) By teXeplKssB 
(h) % let'̂  
(c) la pmrmm 
2, MaM 
(a) kn cr a gtQXsp of ladl-ildHai®, 
3a53̂ k®r of pewc®® ia «aeh ceiit»0t 
«aa rsKSfflr̂ eKl)* 
(1>) i talk t® «» gre®5p»' (S»6 
peM ĵss «« jWN r̂dBd), 
c* fIP® stf lB£€r«itlm 
1, m pae regtalatlcM, 
%0Heiflc- saf aay of tkê  
Cfhe l«fct«*̂  far  ̂<sarr»#|jesdl«g 
t«|>lse wre wwwtad in ttpjr©priat» 
1̂»8« met^ Urn msm tefdc® ulilcfe TTOENS todudhsnj In th« 
ca«stS.<xiMtres to t2i« aadieac®® of tbe wiMllf® feesBsai 
fOMptea* C )̂, At ttw# of tiT® m%xi^ tlie®® toples wsm 
iK3e®i<l8r©d %o b® jprobleaB cmoeming ̂ aidi ttoer© IBI® amb 
rocBj. jPor iapp«yi«j®iit in p̂ lie iaater«t«3di.E ,̂ 
(a) Flĵ  «a* blM 
imm* 
(fe) St̂ islflQaatary f«NwJiag of big 
ant! tsssnspl̂ aitinai 
(c) lQflBMP«3idewt buatine lieeHsas, 
(A) fT& t̂&F c«5̂ rol« 
(•) Seasons mid bag Mialt«« 
(f) er IfOm r&hsM2SM%lm  ̂
% iMme (mgiMMg m% iadadM abevs), 
dU ?iSi© of c«ci»0t 
3U D ĵriiig »T«isrkiaf,' hows® »«a« to $tOO 
p.»#) 
2* Wmtrn 
ooitact thsat wm jwiw th» feiî aKtei mmks 
m witiBf la tSm 
X* fli« (csofi® wltteia, miwfŝ pawi 
d»teg ffey STOcteil &%>%& m&k» 
2» Staiser of p^ratxis in tfw ooataet in tl» 
a|:fâ 6̂ !RL«t«( ©DXTWI for Urn of ocâ cl* 
3, A dî ck 3»rk: CMP l«rtt»r ia tfa® 
eaa.«Ba for tii® tjge of lnf<aPBatlc»« 
It, A. d»ck aark In tfe® a|j|)3roprjyat® cctoaa for 
tij®- tdaa &£ cmt&eskt 
-36-
ISTt mtli apprĉ priMo if 
'SF'Umm topim *ere &«<!)aiiy&^ 
A « Fish cr btni p!Uti®E5''̂ lE&Hr4es, gmn fa®ws» 
B - Sx^}^mmt&ry fmsdHxig of big §sm, tmppSng 
mad 
C •• hmtiof licenees, 
B • Bp®dftt«r 
E - Smsmm and bag Unit®, 
F «• Starasa tst iJite yihairf i •! ¥jL%i <>»%, 














Fipap# 1« Sî î  .ps.sps fr«a publie 
aaliig TLIE last W»®k of »H3AM> 2̂ 5^# 19 S'iafe «IKI 
Q&m k»pt remrd booisists, 'limy c<«tacfe<Ki 2003 
p®opl@, ao a'wag® of i05 eostaets per psrsoa car 15 ctmfcacta 
per day per pensoct* St̂ t̂ jrHsax per e©at of tho cmt&cfcs 
«»«SQn*ed ia th® fi®M (!««•»  ̂offie® or iwe) aad 
-37-
 ̂par omrti of tiws contacts occairswd betareen 5*00 p^u* aaad 3t(X) 
a«at« About 16 pear cmxt of tbe pw»ple coiitaot«d asicsd qtsŝ tliKM 
alKsttt mm sr aw® of tlwi epaNdLflc iBfraraatitss Icwt 
mniml î lsatisagss Gst Bmnmm «ad. bag lislt®# A 
dstaijbed hrmk'-̂ mm of tlû  ie JUi Tabl« HI* 
Baring the X»®t of 1̂ 58, IS fl̂ plcf«e« ooa-
tacî  12̂  p&qpXs, a*®mgiiig 8ii contacts pest p&mem  ̂ or 22 
©Mfefccte per p«s©s |«r l̂iy. tlws®-, 79 pm' mut wmm ft«M 
©csitaefaB, aad 3̂  pw otafc ©î astrea 1>eta»e«n 5sOO p»s« and 8t00 
a,si. Thmr& wm  ̂ 90 laguirias «̂ ou% the specific i»f©raftti<« 
tî ^«-ae8t27 ammtmi. wlfM &Mml etmMut:,. msH^Bi^»x& 
llmmmp aad mskmm aad bag liidlta, 
Fifttaa mpXê &m coafe&isled 6©S pwple 4«ariag  ̂̂Ms% 
mmm of Wt̂ rmrw W5% fto »« «a of f$ »»-
ta®t® per ,p«rsii8 or 11 ŝetecta po" |WE*s«a jar #sy# 
«i3E paK* em% 'of tl3® e®iA&.ctjs »i» ia £1̂ ,. «a4 t? pm 
©irt. Wipe b«taa»iaa p,a» md A,®. Tiumt 
maP9 # ^Gtttacte tfe«t sits«tffli»d t&® «lx tî era»ti®a 
wm% of wfaieli <5C««!®M9̂  aaisal stodfciag «ai a«a«©a» nad bag 
lls®t ©f th® offic® cooftect® dmim tto® im±&3m of ist«4f 
»we bj tfi2«fiw»e wid were iaa<l6 bj tise bm^mr%mn 8«f̂ £%t»̂ ",, 
t»t SOS® •«s®?e !3ade at th@ hy feiologjisla md 
thsTB -wmte mm cmta-ct® »cie by tsJî coe at 
-38-
•39-
iMjtaes of tiMft gmm mrdmm ŷ Um imrdom and hj 
mr̂ am' wivim, fhie wire OKHII 
to abcmt 0ms r&gal&U.am» 
1© bifWftk-cteBBa ©f by t:̂ p#s of pmmm L̂ (!»«* , 
tfardsM, 9te,) ms for t̂ dii 
Bemaemr, it i& 60 per 
of tiua oont&ct« vaaps ;m(i« game nardKis. this Is vê d̂ atmdf* 
«l»3« la viiw 0f Mm of Isltsir Xiw d»ti««. 1% 
is &2jm tbst »<»?« emv̂ dts vare m4» 
0}i»agml finhiag Glaring iiimtlag 89S9tm imm&ch m 
wmm Uma. Jaast̂ ra, ®r i«a*lag f̂ wrn̂  
t6mi. tfegw is 2*8® acfei-sdt̂ . 
It 1« i«ilii8»i mts^ my bam 
mam: me m ttoat tte# aadb®* #f eesateet̂  a©% 
iMB* iaditl̂ i3ji' !»»taefc®4t fhm i»»b» of iwpeat 
jpQiilftcts is not kmm, 
fhm^ wssm ^7B mM bj lif Ftsh aM 
Qms aipMpfea t̂ «5 îoy»«!! dtiriog tto® 21 <Sa  ̂in wlvicfai siftt* 
«e!r« mmiN»Am mvm»m m^r ef per 4^apXegm» 
jtw tli»t pisriod *8® Tf-^xar H pear tlay imk" uaî iĉ a* 
Several Pish md Qmm Qepm-^mmt peeftl® mcara^mtd -^a b«li#f 
timt tbe sa?^2® perioas etxiMM wem papae î̂ î tlT# ef tJte 
KMKl0«w ®tiig«8 ef aetiidtltts aiariad m by iĵ semiasl of 
Siiitrlct fm md t̂ t b®3ijfirred th® <l»t» to hm iralid 
•8 I 
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I !  
af 
S 
S  I  
%iTm 
Flojd lf5?» .̂aeattei>—*i 
pfidimiial f«ar taaeĴ g ecmsrssatlfî j, Hw icrrk 
Carter̂  iiqy 1 -̂̂  ?:l»M i-eaeapctj ia Joyapsjilî t 
a tte.lAM.iKj rovi€W md u-ppmXssCU ©f 
irif, 211 13?-l̂ » 
iy3v'(i 4 j»taod far deioralislng 
r«»der Joawiail&ii v.-jartarla', 7i 2f"a3» 
•HcwJssid  ̂ casrl I»,, hr^vr tea t̂ofs arAt FyM j» a r̂fi«i4i 
apgarisTOti® m mam &tmmaiiimU.m iwe^ 3 ei 
&%3Mim t5i ®©cd»l i;i Siaf il>« 
tm, %J0s «rii3»t«Ki î verelty ?mmi^ 23î ^gS» 
itasws,, L. a?  ̂ Lawit« ».» 15^53% isŝ iestSofciglsskl 
ta smdsae l̂i? data Joawtiiw 
î iurterî , 30? :iiS-6'3« 
.-ioataaat Flslx «'«! -aaffle Qa;ali«ioi% ifSS# iiwoSAl i?aport, 
M©2 ŝ»i Stostaim flmh aM a«9» i)©~ 
parliasafe* 
t® aaffie 0Emtal«^̂ o.-̂  ĵ Msttrcis* lioiig®, LroiiS îiSi 
IjoajyiEi«i& Stat© 
i'lUU f̂ed* 2h9  ̂ftmi 
p»ct4« l̂ i«M5^aw»&, !k« l©f%i atrpi»# &ihmh-
itiliily®, Mbm-t- Im «aci i-ksMad !• mm 
&t rsMo^y h'v state trilcllif« mtwmrm%lm d^atrtiaeaM,. 
ĉar. gam. kgt», 23C2)i 2:i«31f» 
Swerg?, J, aai L, .̂ agalĴ  2^56% M,oal«w»*s 
la wildiJLfe TtmiA, ''iMU 





wiiaLiF:: FQiiM imLs 
IteriLltoa I 
km Oocî ldoai, 
Mcjaje ©pedflAd 
«rof»esio»l (T«a.<Aor, p îciaa, 
«iieis]®«a?, •te*) 12 15.6 
Baplcffw q£ public caDi38«rv®iion agmcy 
(Fcrwst Servim, $t&X Cms&rmMm. 
Serric®, State TL.«I and -JIUBO De-
pkrfsomt) 
fmsidm' or laxmr " 
S&iil&d lalj©r«r (Idaoleua layer, car-
l«î t€ap, opeẑ ter) 
iJo t̂lHad lutlMsrsr (Ba<tor, latooa-ear, 
taruck <iri'f»r) 
llî saiarire 
Offioe (r.lOT'k, st̂ ogre.|iier) 
3l30to&@S 
Stuiteit 











6» of ;p(ars lield toauiiag lisea®©. 
0 is 6^1011-̂  16-̂ .0 gi-gg 2^̂  m*3S ig* 
S l l t i l . 1 0  1 1 1 0  3  5 1  
% Itater of ic» l̂«Eta fî iî  li(Wiî » 
a M 3M2 a^o &g|  ̂ Ms 
9 1 i i l 0 1 1 1 3 ?  3  h  5 1  
t© questions S titoou#i 17# 
M feie® FWf, S©©t5iidi Tiiiyrd 
a. li n a (60» 
0 11 5 61* 
10. 5 33* 21 13 
n. l4 3it̂  a 
12. 3 1 6 67* 
13. a 13 56# 
llu 5 12 l»2 
15. 3 t6 10# 
16. 3 8 7 
17. 0 a 65H* • 
•fl-r'arefemid answ. 




(Teacher, j%sic4aa, elargyt 
m^kmisr, ste#) 
aspl̂ yws of p-dtolic cons«ffT»^an apincy 
(?ca*®aft service. Soil Ckmŝ pwtilm 
Sanrtc®, Stat* Fi«  ̂and c*3» as-
pKrtB^nt) 
laaclier «• jF«pi»r 
SSllled Xŝ trwr (Uasleua cŝ r-
GfMŝ ter) 
llE3®kUl«d 3Aboe«ap (Bacte®', labcrar, 
trt$ck Hrlvmt) 
Ib x̂eaKLfa 
Qitim iolMfka B%m300tmM&r) 
rnatmam 
$» i3o you teit OP fi«is? 1© 1b# 
1 "0 
6* of Moatam timtiog Xl.f3in«ft« 
Q :̂«S. ^ayo n^25 3  ̂ ^30 m-35 3  ̂ia> 











7, Mu îsMer  ̂3«tr« l»M Moatiwsft flshiî  llmmi* 
Q 6*40' iiiMiQ ti-̂ s 26*̂  m*js 3640 la-
t s ^ l i  f e  1  ̂  5  1 0  1  
An®«0®« to qatsti®# 8 tferow  ̂i7» 
(md iwt att®ffld fljrwt £&tvm) (4tt«sdteid fii«t for««) 
.io gfeoloe FljFgt Smtsmni fMM Ko cholcet Hî t Secead f .• iMiwi^ijfMWMiwMMMiiwwiiW' 'MMMiSMMHwiw mmmtmimimm •iiMiiiiiMMMiiM iMiMRiiiiiii i>»iwi*iMim timmmmmmm mttmummmm 
s. 2 1 h 23* 1 2 2 29* 
2 1 1 26« 0 2 0 32* 
10. s 19) 3 3 ii 23» li 3 
31, 1 22# 2 S 1 a2« 0 11 
12. 0 0 2 2S* 1 0 0 33« 
13. 1 2 27» 1MK 1 2 3l» w 
Hi. 1 0 21 3 0 15 16« 
15. 2 6 a# 20 1 3 a# 22 16, 0 1 27* 2 0 2 31-̂  1 
1?, 0 0 « 0 1 33* 
«Rr®ferr9d amawsr. 
msLE IV (corffii,ji:i» 
Dru»awl I 
It. Qcevpkttmrn ||0* % 
Moa© Oiseclfled  ̂ TTI 
lTof««aioaaX (Taactosr, physicijin, clwgy, 
magLmw, «tc,) 6 1U,3 
i'r4plo3in»« of public <mn8«ni<aU  ̂ agancy 
Service, Soil Ccnoenratioii 
Smr9±(», State Fl«h smd Qmm iJe-
pwrtEMmt) 
t ia ad:Mer fmtamr 
Skillftd lsa>or«r (MjoeiLvm ear-
p«at«r, optratw) 
iJiuskillad lab^wor {Badc«r, laborer, 
fenack <iri\fier) 
Ho^«vif« 
Qfflo® (Clerk, st«aogm]̂ t*r) 
Business 
Student 
5» Oo 70a teit or fiahf 
6, Nî i>er of ;3wars h«ld Mcmtana fetintla#: Hswos®-. 
0 Id  ̂  ̂  ̂ilk: 
3 0  6  5  1 * 6  2 ^ 1 2  2 1  
7. ItalHsr of ;̂ wtr0 li@M lontaaa HsMof- lifiMmsA* 
p 6*10 l6-gO 21.-̂ $ 36  ̂i#* 
f i 5 5 S S 3 6  2  2 X  











lo Fijpst l&ri 
§• 0 U 0 36» 
% 2 k 5 
10. 3 Ih  ̂ 6 IS 
11. 2 12» 11 17 
12. 3 2 17 20« 
13* 5 17 80« .. 
Hi. 2 8 26 
15. k 30 3* 5 
16. 3 3 17# 19 
17. 3 3 * 
«Fr«f®ETî  iai®wer. 
mSK IV (CC8iriM''J?,D) 
aewm&Bd II 
h. Oeeqpatl<8u 
MozkB specif l@<i 
Profeselî mX (T®»<dwr, ĵ î jwician, c1®p ,̂ 
•«gla8»r, «tc«) 
of p l̂ie coo®er*atioii a«j«iC5y 




p*rte»nt) 2 6,0 
Eandu  ̂ or fazisMr 7 28,0 
SkLUed laboxw (Liaol«YEs iMymr, oar-
prntms-g Gp«ap&t^) 6 2luO 
UmkSIlad iMb&peKt (lacker, IMsor^r, 
trwck fSrî «r) k !&•£> 
ao«»Hrfx© 0 — 
Office idmkf  stewgpaî r) 1 lj,0 
Business 0 <w 
StUideni 0 -
Do ym h«at co- fish? 
6, of yems-n ijeld Montstua hmtlng lit̂ iaw!* 
0 1-4 6*10 H-IS l6«ao aî S g6^3& 31*>3$ 36»4o ill* 
6 7 1  3  0  l i  0  1  3 0  
7» S?;̂ >er of ymra 1»1<1 Montaaia fiskiag lic«3»»» 
0  ̂6^0 H-lS 1  ̂.̂ l-gS 2^̂  31*3S jA*-
9 6 1 2 0 3 
to 3 17* 
(aid mt attend first fca-m) 
0 
(Attsmcted fJjrst form) 
Ho dioio® First S<ia®ad Tliini Mo First second third 
a. 0 7 3 1S» 0 0 0 6# 
% 2 3 3 17̂  0 0 0 6« 
10, 5 9« 7 U 0 1 1 
n. 2 7» 6 10 0 it# 0 2 
12, S 0 2 18* 0 0 1 s* 
13, 3 11 11* .1 0 0 6« -
2. 1 h lU 6# 0 0 ii 2* 
IS, 2 Ik s» it 0 2 2 
16, 3 3 6* 13 0 0 S* 1 




¥mm ATXEsancs facsE At ijiSf mmim 
HtsdJlton 
'" farm Mo« Y«Bt :« Mo % 
1  ̂ 59.li 26 l»o.6 
2 14 68.?S 20 31.25 
3 ii6 71.̂  20 mx 
k hi n*h n 26.6 
5 Uo 62.5 2lt 37.5 
6 lOi 6S.T5 20 3a.2S 
7 25> 15.3 35 51i.7 
a li3 67.2 21 .̂S 
? 51 79.7 13 20.3 
30 6li ia> 0 -
artMioad 
#'eru« Bo. 'See 1 S© JL 
1 a 25.a 23 ?it.2 
2 23 7M d 25. a 
3 9 2S>.0 22 m.O 
ii U 35.5 20 61».5 
5 k i2.p 27 87.1 
6 8 25.a 23 ?lt.2 
7 10 32.3 21 67.7 
8 7 22,6 2lt 77.ii 
? 12 3a.t 19 ^3 
10 31 100 0 -
iii.BL£ TI 
WHflLIFE C'-HSTIOIfmrm • ASISFMS BY OGCUriiiflOS 
0 • MOXHI spscdfied 
1 - Pir«(f«8sian&l 
2 • a3|ilo3?ee of p»i>lic 
c<(»uMir«itlcta ugmesr 
3 • Handier or twmr 
h « Skilled iMbmfmt 
5 - aaakliled labciw 
6 » lioimmiSm 
? - Qtnem 
0 •» Business 
9 • Stu^t 
0 1 2  






































% He dicdo® 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 
first 0 It 0 0 0 3 0 1 0 0 
Bom^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fMrd* 2 a 3S h k 6 2 2 3 0 
S© cto^e® 0 d 0 0 2 2 0 1 0 0 
¥ix9%» 1 & IS 2 2 0 2 3 0 
1 h 13 1 1 0 a 1 0 0 
tMr^ 0 2 k 1 1 3 t 0 0 0 
11. llo Gbolee 0 0 Q 1 2 1 0 0 0 0 
1 6 17 1 2 2 0 2 3 0 
SMQCilld 0 2 1 0 0 h 0 1 0 0 
1 k 17 2 2 2 2 1 0 0 
12, Wo 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 
Fimt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sfldcmd 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 
l̂rd» 2 9 3t» k li 7 2 I 3 0 
13. Bo {ticdc® 0 0 0 0 li 3 0 1 0 0 
first 1 3 3 1 0 It 0 1 0 0 
Smom&» 1 9 32 3 2 2 2 2 3 0 
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mBU? n (eoHriuuEB) 
-2 JL -1 JX Ji A JL Jl 
11. Ho dioioe D 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Firet* 0 1 3 k 2 0 2 0 1 0 
5®<«>nKi 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 
Third 2 h 0 li 1 1 3 0 0 1 
32, lo chcdett 0 0 0 2 0 0 0 Q 1 0 
Ftret 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Seocasd 2 2 0 3 2 3 0 0 1 
Third* 1 h h 5 1 2 1 0 2 0 
13* !lo <d^olo« 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 
First 2 3 0 3 3 li 2 0 0 0 
S«i»nd« 1 3 h 5 1 1 1 0 2 1 
Ih, Mo choice 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
First 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 
S»&SI3d 2 5 2 It 3 5 k 0 0 1 
Thircî  0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 
15. No d^C^CB 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
First 2 5 2 3 3 S a 0 2 0 
Stccjad* 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
TMrd 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
16. No choice 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
First 0 1 0 1 0 0 a 0 0 1 
Second* 1 2 h 5 0 3 3 0 1 0 
Third 1 3 0 3 ll 2 2 0 2 0 
17. No choiee 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
First 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
SecsKJd* 2 6 li a 3 5 5 0 2 1 
Sarowead II 
dotal 25) tl) T§) tI) •(i) tI) tI) B) tI) T§) To) 
Mo clioice 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 
First 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Seeond 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Third» 0 1 2 6 i* 2 0 0 0 0 
H t •~4 D • • 
Cft •») 3 1-i to 
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TABLE VII iamnmQ) 
& 
16, No cdioic® 1 0 0 2 0 
First 0 1 3 3 1 
Second* li 16 16 IS 6 
T h i r d  1 1 2  2  1  
17, Ho choice 0 0 0 0 0 
Firat \ 1 2 h 0 
Second* 5 17 21 lii 3 
Haadlton 11 
(Total 30) 
2! 3o*ig Sorf?  ̂
5. Im 9 k 8 6 2 
0 1 0 0 0 
a. IG cliolc® 2 0 0 0 0 
First ^ ( 1 0 0 0 
Seccand 2 0 2 0 Q 
IMrd* S k 6 6 2 
% choics® 1 1 0 0 0 
First 1 0 0 0 0 
S«coa4 0 1. 0 0 0 
Third# a 3 7 6 2 
10, Ho dioloB % 0 0 1 0 
ftmt s k 6 3 a 
Se€ci3d 0 1 1 1 0 
Third 0 2 0 0 0 
11. No ciioî  0 1 Q 0 0 
Firet# 8 3 $ S 1 
S«®&rid 0 0 1 1 0 
Third 1 1 0 2 1 
12. Mo choiee 0 0 0 0 0 
First 0 0 0 0 0 
Second 0 1 0 0 1 
third* 9 k a 6 1 
33. So choic# 0 1 0 0 0 
First 0 0 1 0 0 
SecoiM  ̂ 9 k 7 6 2 
•^Prafsrred answer-. 
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mBLE HI (COMTiraED) 
20^9 30-39 S0-S9  ̂
Hi, Ko choice 0 I 0 0 0 
First 0 0 0 0 0 
^<xnci 6 3 6 It 2 
Third# 3 1 2 2 0 
15. Wo chdioe 0 1 0 0 1 
First 0 1 2 2 1 
Be&xiA  ̂ 0 0 0 2 0 
Third 9 3 6 2 0 
16, 3D c&oloi 3 0 0 0 0 
First 1 0 0 0 0 
S0C033d» a 5 7 5 2 
Third 0 0 1 1 0 
17» Mo choice 0 0 0 0 0 
First 0 0 0 0 0 
Secondt# 9 5 8 6 2 






















9 11 10 3 
2 1 1 2 
0 3 0 0 
k 5 5 2 
0 Q 0 0 
7 7 6 3 
0 0 0 2 
1 1 0 2 
3 2 0 0 
7 9 11 1 
1 1 1 0 
1 6 5 1 
7 5 3 2 
2 0 2 2 
0 1 0 1 
6 2 2 3 
2 5 3 0 
3 6 h 1 
«f!r®f«rredi aingwer. 
TAFsLE- VII (CGHriHua;D) 
20-J  ̂ 50-^9 6g^ 
12, Ilo daolca 0 0 1 1 I 
First 0 1 1 0 0 
39<^nd 1 5 k 2 
fhird^* 1 5 6 6 2 
13. So choice 0 1 2 0 2 
First 1 5 5 3 
Smcosd'* 1 5 5 7 0 
liu Ho choice 0 0 1 0 1 
First 0 1 it 1 2 
Second 2 7 6 8 2 
IM-rri-s- 0 3 1 2 0 
iS. Mo dioi<» 0 1 2 0 1 
First 1 1 7 10 k 
S«cond  ̂ X 1 1 0 0 
third 0 2 2 1 0 
16, le choice 0 0 I 1 1 
First 1 1 0 1 0 
Qmxmd* 1 6 5 6 1 
Third 0 h 6 3 3 
l?-* So chdLoe 0 0 2 0 1 
First 0 0 2 1 0 
So<x>ad« 2 li a 10 4 
SgiteaaoBd II Ctawj listad m *gi) 
(Total 23) " -r^ 
5. Tee 5 6 
No 0 1 
a. So dioiee 0 0 
First 1 1 
Second 0 2 
Th±rd« h h 
?• lo dioioB 0 0 
riret 2 0 
Seoo«i 0 2 
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XAT'LE m (CUMTIMLEB) 
20-29 ^0222 liO-l# 6>. 
IC, lio choice 1 0 0 li 0 
Fir®t* 1 h 2 2 0 
Socuxid 2 1 1 1 1 
XMrd 1 2 0 0 0 
21. I-!o choice V 1 0 0 0 0 
Firsts 0 2 2 3 0 
Socond 2 2 1 1 0 
Third 2 3 0 3 1 
12. TIO 0 0 0 2 0 
First 0 Q 0 0 0 
Second 3 3 2 2 1 
Ihkcd-A 2 li 1 3 0 
13. Ho dioiee 0 0 0 2 0 
First 3 3 2 2 1 
Scaaid* 2 li 1 3 0 
1  ̂ Mo cljoic® 0 0 0 0 0 
first 2 0 0 2 0 
3 3 3 li 1 
lMrd» 0 k 0 1 0 
IS. ID choice 0 0 0 1 0 
First 2 h 3 k 1 
SeeoQd# 2 1 0 2 0 
Third 1 3 0 0 0 
l6. So dxoioe 0 1 0 1 0 
First 2 0 0 1 0 
£ec€HKi«  ̂ 1 5 2 h 0 
Third 2 1 1 1 1 
17. Mo choice 0 0 0 0 0 
Fix t̂ 3 0 2 2 0 




mLMJFS FO«t» Q-IISTIQil'Ailie « AlSi®IS BI !!&«£» HW£» 4ffD HSMSP 
0 *• 0 -fmrm $ - y««p« 
X - X-̂  y««p» 6 - 24»J5 y»»r» 
2 - 6-10 frnfm 7 - 3i*-35 fmsem 
3 • XL'-XS 3WS 8 - yS4tl[h79m» 
h • 16-20 ymacB 9 • lil- ytwni 
aaMltoB I 
...Q 1.. .̂ ...3 4 S 6 ? ..̂  9 
{f«t»i 77)W CIST (1IT (MT (ro (1ST BT ItT TO oT 
8. 8o ( îî  0 t 0 1 1 0 0 © 0 0 
FiJfVt 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 
Brnmod 0 0 0 0 1 0 a 0 1 0 
fhiisi# 6 11 9 8 0 S 2 3 h 1 
9. Bo  ̂edee 0 3 1 1 0 0 0 0 Q 0 
fim% 2 $ 6 7 6 5 1 2 h 0 
Bm&mi 6 k 3 1 t 1 2 t 0 0 
0 2 1 1 3 k 0 0 1 1 
3D» io #lGleMI 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
Firet# 2 5 6 ? 6 S 1 2 ii 0 
S«es5s»i 6 k 3 1 2 1 2 2 0 0 
0 z 1 1 3 It 0 0 1 1 
n. 8o dbtol.ee 1 1 0 0 1 © 0 1 0 0 
FSJW%» t S 7 S 5 5 1 t 2 0 
1 I 1 1 2 f © 0 0 0 
fWLrd ' li 1 3 k 3 3 2 1 3 1 
12. Mo ctelce 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
nxBt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 § 
Secoaad 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 
fhirtt# 5 12 n 9 9 3 3 5 1 
1% 8o dioie« 1 2 1 1 2 0 Q 0 0 1 
nm% 3 1 2 3 1 2 0 1 0 0 
Stm âA* It 11 a 6 8 a 3 3 5 0 
Hb choice* 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 
First 1 1 2 0 3 2 2 1 0 0 
S 9 7 7 s  !i 1 3 1 1 
TMrd» 2 2 2 2 ll 2 0 0 h 0 
r̂afwrxHKl aiMGnwr* 
msLi mi immimm) 
9 Ji, JL Jl. JL. -A. JL. -i. ? 
IS, So 1 1 1 0 0 © 0 0 0 0 
FSjwt t k 3 k k 3 2 3 0 1 
3«ĉ »d« 1 1 1 Q 2 2 1 0 2 0 
16. Ho «iu>i6« 1 I 0 0 0 0 0 1 0 0 
PUfiit 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 
See«»Kl# 5 a 10 9 a 2 3 !i 1 
TMrd 0 k 1 0 0 1 1 0 0 0 
17. lo fholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
First 2 1 0 0 a 2. 0 1 0 0 
S««sai4« 6 13 11 9 s 3 3 5 1 
ItoaHtai II 
 ̂ ..Jv X. J. 1. i. i. J. i. 
(rot«i30)TIT T5TT5TDTOTTsTT5JwTo7TtT 
a. io ihoiMW 0 2 0 © 0 0 0 0 0 0 
Hrsst 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
S*cmd 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
fMt4* 1 k s 3 1 t 1 0 1 
% So 0 I 1 0 0 0 0 0 0 0 
nm% 0 0 0 Q » 0 1 0 0 0 
Mmai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 a 3 3 1 is It 1 0 1 
10. di0i@0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 
FUnrt# 1 3 I 1 1 3 3 0 0 1 
Stt@31!d © 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
HUrd 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
11, Ho dioloa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
First* 1 5 5 3 1 2 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
flilrcl 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 
12.  ̂choice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
First 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S«K»ai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
IMrid* 1 9 it 3 1 h S 1 0 0 
*Ar«f«Krr«dl «&8«?«r« 
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fMILi ?III (CCBIflSaED) 
1 -L. -1. .JL 6 ? 3 JL 
13. S© d^oiee 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
First 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
if» in iriiiiA lit iHii 1 i & 3 1 3 5 1 0 1 
11̂  lo etooie® 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
fim% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bmaad 1 s b 2 1 3 3 1 0 1 
fhlrd« 0 3 1 1 0 1 2 0 0 0 
15. Ho <feoioe 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Stmt 0 1 1 0 0 1. 1 1 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
TMM 1 7 ll t 0 3 3 0 0 » 
16, io ttooifi* 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 
Fl̂ rat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
is ̂  ̂ *h.«efe.dtiS8. I 7 s 3 1 k 0 0 1 
!?• KG ̂ dim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fimt 0 © § ©• 0 •0 0 0 0 
1 f 5 3 1 It s 1 0 1 
'SemmeiM, 1 
CT  ̂mnw w W w W W W W W m 
3. »©• «faoi®« 0 0 0 t 0 0 0 § 0 0 
first 2 3 3 0 a 1 t 1 1 1 
0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 
a 3 2 1* & i 2 I 1 0 
9. M cheice 1 s 0 i 0 0 Q Q 0 0 
Pi«it 1 0 I 0 1 1 0 Q 0 1 
1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 
Tfctrt* 7 % 3 3 5 1 3 2 2 0 
10. Io didlce 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
First* 1 3 3 a 0 1 2 1 1 0 
S«̂ Kl 6 2 2 1 5 1 0 1 0 0 
•|tli«i 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
11. ]|<3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
l» 0 2 2 2 0 0 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 3 1 0 0 
third 5 2 0 2 1 1 0 1 0 
»^9t&er»d mrnmrrn 
«6ft» 
tmiM VIII (COKTI»Jffi>) 
0 .. .3,. JL JL 6 Jl J. 
12. Ho 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
flrit 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
&ie<Had 7 3 2 0 3 0 2 0 0 0 
flilrd# t 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
tx Sb dtolfsft 2 0 0 X 1 0 1 0 0 X 
?tr»t It 6 3 1 3. 1 1 0 1 0 
Saeoad  ̂ h 0 2 2 It 1 2 2 1 0 
3J», io «toolc» 0 0 0 1 0 Q 1 0 0 0 
First Q 0 0 0 h 1 1 0 1 0 
9 S li 2 1 1 2 2 0 0 
TMjpd# 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
SS. l9 ̂ oioe 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
Firs%^ 6 It k 2 k 2 3 2 2 1 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 Q 
third 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1,6« So «&i3ic@ I 0 0 I 0 0 1 0 0 0 
firiit Q 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
&»eatsd'» k 2 3 2 2 1 3. 2 1 X 
IMM 1 2 1 1 % I 2 0 a. 0 
17» Mo «^{xLm 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
^Firwt 0 0 0 0 1 X i 0 0 0 
S«c©ad« 10 6 5 3 I 2 2 2 X 
II 
,.1 ,.L, .J.. J. X X A.. J.. Sr X. 
( T o 4 » i 2 S ) W  I f T T O o T W I t T W a T l l I W  
§« Mo «l»oice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
First 2 2 0 2 0 0 0 0 X 0 
Seooad 0 X 0 0 0 2 0 0 0 0 
TkLrd -̂ li h X X 0 2 0 X 2 0 
?, Ho dioica X 0 0 0 0 0 0 0 X 0 
first X X 0 0 0 X 0 0 0 0 
2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 
third* 2 s X 3 0 3 0 X 2 0 
10« Ho choice X 0 0 0 0 X 0 X 2 0 
?ir«t* 3 1 X 0 X 0 0 0 0 
Bvmmd 2 2 0 X 0 X 0 0 X 0 
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